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Sadržaj 
7 J a d r a n k a G r b i ć : U potrazi za bl iskim, u sučel javanju s tuđim.. . 
(Dimenzija identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini) (Izvorni znanstveni 
članak) 
25 Ivana Maček: Dogovaranje normalnosti u Sarajevu ti jekom rata 1992.— 
— 1995. (Izvorni znanstveni članak) 
59 A l e k s a n d r a M u r a j : Seoski kućni prostor u zrcalu rituala (Izvorni 
znanstveni članak) 
77 V a l e n t i n a G u l i n : Morlakizam između prosvjet i tel jstva I romant izma 
(Identifikacija i autoidentifikaclja europskog "Drugog") (Izvorni znanstveni 
članak) 
101 Lada Čale Fe ldman: Neobuzdana žena u slavonskom folkloru i pučkom 
igrokazu (Izvorni znanstveni članak) 
127 J o š k o Ćaleta: Klapsko pjevanje, tradicijski folklorni fenomen u Dalmaciji 
(Izvorni znanstveni članak) 
147 Dane K u s i ć : Pozitivnost glazbe i religije u Turskoj (Izvorni znanstveni 
članak) 
179 D ivna Zečev ić : Polemička pučka književna pouka Antuna Kanižlića o 
Fociju kao uzročniku crkvenog raskola, u knjizi: Kamen pravi smutnje 
velike, Osik 1780. Vjerske polemike između Istočne I Zapadne crkve. 18. 
stoljeće (II. dio). (Izvorni znanstveni članak) 
201 Peter Grzybek : Razmatranje drevnosti i njene bliskosti s tradici jskim 
hrvatskim poslovicama. III: "Sbirka narodnih poslovicah, riečih i izrazah" 
(1866.) Mijata Stojanovića (Izvorni znanstveni članak) 
225 S i m o n a De l ić : Vijest o smrti u narodnoj baladi (Izvorni znanstveni 
članak) 
241 UPUTE A U T O R I M A 
